















A Study about Fudo-myoo Images Described in the Shidai of 




























































































































































































































































上堂作法 五供 上堂作法 道場観 字輪観
着座普礼 前供養 着座 如来拳印　加持七處 本尊加持
取香塗手及腕 讃 普礼 大虚空蔵 剣印
浄三業 普供養明并三力偈等 塗香 小金剛輪 三三昧攝召
三部被甲 礼仏 三密観 宝車輅 仏眼印明
加持香水 十四根本印 浄三業三部被甲 請車輅 散念誦
紫字 十九布字 加持香水 迎請 後供養
脂字 不動剣印加持自身 加持供物 四明 後鈴
遮水 正念誦 紫字観 拍掌 讃　四智不動
加持壇供 散念誦 観仏 結界（降三世） 普供養三力
表白神分 仏眼印明 金剛起 虚空網 小祈願
一切恭敬敬礼常住三宝 後供養 普礼 火院 礼仏
浄三業 讃 表白　神分　祈願 大三昧耶 廻向
普礼 普供養印明三力偈 五悔 閼伽 普賢行願
五悔 礼仏 一切恭敬敬礼常住三宝 華座 解界
勧請（若発願） 廻向 浄三業 振鈴 撥遣
五大願 五悔　終段 普礼 五供養 三部三昧耶
地結 閼伽 発菩提心 事供 被甲護身
金剛牆 解界 三昧耶戒印言 普供養 普礼
大精進恵剣密印 撥遣 勧請 讃　四智不動
道場観 三部被甲 発願 摩尼供養
如来拳印加持七處 礼佛 五大願 三力偈并祈願
大虚空蔵 出堂 四無量観 礼仏
小金剛輪 大金剛輪 十四根本印
迎請 （末尾） 地結　四方結 布字観
降三世結界 不動讃 金剛眼 十九布字観
虚空網 十九布 召罪 結剣印加持自身
火院 十四根本契 摧罪 正念誦
閼伽真言 字輪字義観 業障除 本尊加持
花座真言 不動発願 成菩提 入我我入













































右手の持物 右手に剣 右手に利剣 右手に利剣 右手に剣を執る 右手に智剣を執る
左手の持物
左手に宝索
（四攝）
左手に宝索
（四攝）
左手に羂索 左手に索を持つ 左手に羂索を持つ
台座
盤石座 盤石座 盤石上に半
跏坐
大盤石に安坐する 盤石の上に安坐する
体の色 青黒色 色は醜い青黒
像容 大忿怒の姿 奮迅忿怒
光背
全身に火焔 全身に火焔 火焔をあら
わす
常に火生三昧に住する，迦楼
羅焔をあらわす
火生三昧に住する，迦
楼羅焔をあらわす
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修法次第に記される不動明王の姿に関する一考察
